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MOTTO 
 “Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda 
gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam 
kekayaan dan anakk keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya 
mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat 
warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan akhirat (nanti) ada azab yang 
keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia tidak 
lain hanyalah kesenangan yang palsu. (Q.S. Al-Hadiid: 20)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2011), hal. 540 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Pembelajaran Realistic 
Mathematics Education (RME) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 
Siswa Kelas III MI Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung” ini 
ditulis oleh Halimatus Sa’diyah, NIM: 3217113045, Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung, 
dibimbing oleh Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd. 
 
Kata  Kunci: Realistic Mathematics Education (RME), Hasil Belajar, dan 
Matematika 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa pembelajaran 
matematika di sekolah sejauh ini masih didominasi oleh paradigma pembelajaran 
konvensional. Siswa diposisikan sebagai objek dalam kegiatan pembelajaran. 
Materi pembelajaran matematika pun diberikan dalam bentuk jadi, sehingga 
membuat siswa tidak mampu memahami dengan baik apa yang mereka pelajari. 
Penguasaan dan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika masih 
lemah dan kurang mendalam, akibatnya hasil belajar matematika siswa rendah. 
Hal ini terjadi pula di MI Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung. 
Untuk menyikapi permasalahan ini, perlu dikembangkan metode yang tepat dan 
efektif. Dalam pembelajaran matematika ada beberapa metode pembelajaran yang 
dapat diterapkan oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satunya 
adalah metode pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME), yaitu suatu 
metode yang mengajak siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran serta 
mampu mengkonstruksi pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dengan 
memperhatikan konteks siswa khususnya anak usia MI yang masih dalam tahap 
berpikir konkret. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana penerapan 
metode pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) mata pelajaran 
matematika pokok bahasan membandingkan pecahan sederhana pada siswa kelas 
III MI Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung? 2) Bagaimana 
peningkatan hasil belajar matematika dengan menerapkan metode pembelajaran 
Realistic Mathematics Education (RME) pokok bahasan membandingkan pecahan 
sederhana pada siswa kelas III MI Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan 
Tulungagung? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Menerapkan metode pembelajaran 
Realistic Mathematics Education (RME) mata pelajaran matematika pokok 
bahasan membandingkan pecahan sederhana pada siswa kelas III MI Al-
Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung. 2) Meningkatkan hasil belajar 
matematika melalui penerapan metode pembelajaran Realistic Mathematics 
Education (RME) pokok bahasan membandingkan pecahan sederhana pada siswa 
kelas III MI Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK), karena masalah yang dipecahkan bermula dari praktek 
xix 
 
pembelajaran di kelas. Proses pelaksanaan penelitian meliputi: (1) tahap 
perencanaan (plan), (2) tahap pelaksanaan (act), (3) tahap pengamatan (observe), 
dan tahap refleksi (reflection). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran 
Realistic Mathematics Education (RME) dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa kelas III MI Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan 
Tulungagung pada materi membandingkan pecahan sederhana. Hal ini dapat 
diketahui dari peningkatan hasil belajar siswa mulai dari pre test, post test siklus I, 
sampai post test siklus II. Pada pre test rata-rata nilai siswa hanya 22,64 kemudian 
pada post test siklus I menjadi 64,08 dan pada post test siklus II naik menjadi 
83,04. Presentase ketuntasan belajar siswa juga mengalami peningkatan dari 8% 
(pre test), pada siklus I (57,69%) dan pada siklus II meningkat menjadi 91,30%. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Application of Realistic Mathematics Education 
(RME) Learning Method to Increase The Student Learning Outcomes of 
Mathematics Third Grade MI Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan 
Tulungagung" written by Halimatus Sa'diyah, NIM: 3217113045, Department of 
Teacher Education Elementary School, Faculty of Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 
IAIN Tulungagung, guided by Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd. 
 
Keywords: Realistic Mathematics Education (RME), Learning Outcomes, and 
Mathematics 
 
This research was motivated by a phenomenon that learning of 
mathematics in school so far been dominated by conventional learning paradigm. 
Students positioned as objects in the learning activities. Mathematics instructional 
materials were provided in finished form, thus making the students are not able to 
understand well what they learned. Mastery and students' understanding of 
mathematical concepts is still weak and lacking depth, so the result of the learning 
outcomes of mathematics is low. It occurs also in MI Al-Wathoniyah Tegalrejo 
Rejotangan Tulungagung. To break a way this problem, it need to develop the 
appropriate and effective method. There are several methods of learning in 
mathematics that can be applied by teachers to increase student learning 
outcomes. One of them is Realistic Mathematics Education (RME) learning 
method, which is a method that encourage students to be more active in the 
learning activities and be able to construct knowledge possessed by students with 
particular attention to the context of the students' MI-age children who are still in 
the stage of concrete thought. 
Formulation of the problem in this thesis are: 1) How is the application of 
Realistic Mathematics Education (RME) learning methods as mathematics 
subjects comparing simple fractions in class III MI Al-Wathoniyah Tegalrejo 
Rejotangan Tulungagung? 2) How to increase learning outcomes by applying 
Realistic Mathematics Education (RME) learning methods comparing the subject 
of simple fractions in class III MI Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan 
Tulungagung? 
The purpose of this research are: 1) Apply of Realistic Mathematics 
Education (RME) learning methods in mathematics with the subjects comparing 
simple fractions in class III MI Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan 
Tulungagung. 2) Increase of mathematics learning outcomes through the 
application of Realistic Mathematics Education (RME) learning methods with the 
subject comparing of simple fractions in class III MI Al-Wathoniyah Tegalrejo 
Rejotangan Tulungagung. 
The type of this research is the Classroom Action Research (CAR), 
because the problem is solved stems from classroom practice. The process of 
implementation of the study include: (1) the planning (plan), (2) the stage of 
implementation (act), (3) the stage of observation (is observed), and the phase of 
xxi 
 
reflection (reflection). The data collection techniques used are tests, observation, 
interviews and documentation. 
The results showed that the application of Realistic Mathematics 
Education (RME) learning methods can increase student learning outcomes of 
mathematics class III MI Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung with 
the simple matter to compare fractions. It can be seen from the increase in student 
learning outcomes ranging from pre-test, post-test cycle I, until the post-test cycle 
II. In the pre-test average value of 22.64 students only later in the post test first 
cycle to 64.08 and the post-test cycle II rose to 83.04. Percentage of mastery 
learning students also increased from 8% (pre-test), in the first cycle (57.69%) and 
the second cycle increased to 91.30%. 
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